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DEL MINISTERIO
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AL
DE MARINA
UMARIO
DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Decreto 315/1964, de ,7 de febrero, por .el que se aprueba
la Ley articulada) de Funcionarios Civiles del Estado.
Página 479.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTAD4 MAYOR,
DE LA ARMADA
Normas provisionales para Especialistas de la Armada.
0, M. 820/64 por la que se dispone la modificación de la
'norma 24 de las provisionales para Especialistas de la
Armada, aprobadas por la Orden Ministerial núme
ro 3.265/59 (D. O. núm. 252).—Página 479.
Plantillas.—Rectificaciones.
0, M. 821/64 por la que se modifica el «anexo» a la Or
den Ministerial número 453/64 (D. O. núm. 20‘), rela
tiva a plantillas de la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada.—Página 479.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O, M. 822/64 (D) por la que se promueve a su inmediato
empleo al Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. Luis del Corral Hermida.—Página 480.
Ascensos v destino.
0. M. 823/64 por la que se prom.ueve a sus inmediatos
empleos a los Jefes y Oficial del Cuerpo de Infantería
de Marina que se reseñan, confirmándoseles en la situa
ción y destinos que se indican. Página 480.
Destinos.
M. 824/64 por la que Se dispone pasen a ocupar los
destinos que se expresan los Capitanes de Infantería
de Marina que se citan.--Página 480.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Licencias ecuatoriales.
o. M. 825/64 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia ecuatorial al Sargento primero de Infantería
de Marina D. Joaquín Vicente Reina.—Página 480.
Retiros.
O. M. 826/64 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Músico de primera clase de la
Armada D. Jesús López Torrón.—Página 480.
a
TROPA
Continuación en el servicio.
o. M. 827/64 (D) por la que se concede la continuación
en el servicio al personal de Infantería de Marina
que e relaciona.—Páginas 480 y 481.
Licencias ecuatoriales.
O. M. 828/64 (D) por la que se conceden seis meses de
licencia ecuatorial al Cabo primero Espiecialista de In
fantería de Marina Juan Roca Barber.—Página 481.
Retiros.
O. M. 829/64 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Músico de tercera'clase de la .Ar
tinada Pastor S. Pita Varela.—Página 481.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
a M. 830/64 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito- Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al
Capitán de Corbeta D. Jacinto García Abajo...—Pá
gina 481.
O. M. 831/64 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de segunda 'clase, con distintivo blanco, al
1Capitán de Corbeta D. Guillermo Díaz del. Río Rome,
ro.—Páginas 481 y 482.
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O. NI: 832/64 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de la clase que para cada •uno se indica al
personal de la Armada que se relaciona.—Página 482.
O. M. 833/64 (D) por la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval de la clase que para cada uno se indica al
personal de la Armada que se reseña.—Página 482.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
Orden de 5 de febrero de 1964 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dic
'tada con fecha 12 de diciembre de 1963 en el recursocontencioso-administrativo interpuesto por D. RamónBuyo Muirios.—Páginas 482 y 483.
CONSEJO SUPREMO' DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 6 de febrero de 1964 por la que
se publica relación de pensiones ordinarias ctualizadasal personal civil que se cita.—Página 483.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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DECRETOS
Presidencia del Gobierno
El texto del Decreto número 315/1964, de 7 de febrero, de la Presidencia del Gobierno, por el
que se aprueba la Ley articulada de Funcionarios Civiles del Estado, publicado en el Boletín Oficial
del Estado número 40, página 2.045, del día 15 de los corrientes, no se inserta en este DIARIO OFICIAL
por su excesiva extensión.
1R. IDM1gsM
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Normas provisionales para
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 820/6
del Estado Mayor de la Armada,
dificación de la norma 24 de las
Especialistas de la Armada, aprob
Ministerial número 3.265/59 (D.
el sentido que a continuación se
Especialistas
4. — A propuesta
se dispone la mo
provisionales para
adas por la Orden
O. núm. 252), en
expresa:
24.—Al terminar el período completo de seis me
ses, los Ayudantes Especialistas declarados "aptos"firmarán el compromiso de cuatro arios de duración,
contados a partir de su ingreso en el Cuartel de Ins
trucción.
Los Cabos Vspecialistas que ha
compromiso de cuatro arios con a
ma, antes de ser modificada, y qt
gancharse por otros cuatro años -a
su compromiso, tendrán derecho a
meses del tiempo servido desde el
tel de Instrucción hasta la firmz
promiso.
.biendo firmado su
trreglo a esta nor
le opten por reen
. la terminación de
1' abono de los seis
ingreso en el Cuar..-
t del primer com
Madrid, 14 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-iones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 821/64. -- A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, se modifica el
lianexo" a la Orden Ministerial número 453/64(D. O. núm. 20), relativa a plantillas de la SegundaSección de la Maestranza de la Armada, en .el sen
tido siguiente :
1. Se aumentan en 8, 6 y 5, respectivamente,
los Auxiliares Administrativos.de primera, segunda
ylercera correspondientes a la Jurisdicción Central,
disminuyéndose en igual número los correspondientes
a "Eventualidades".
2. Los aumentos citados se distribuyen de la
siguiente forma :
Auxiliares
Adminsitrativos
1.a 2.a 3•a
Dirección General de Construcciones e
'Industrias Navales Militares (Secre
taría Técnica de la Inspección Gene
ral de C. N. M.) • • • . • • • • • • 6 3 3
Inspección General de Intervención e
'Intervención Central .. . • • • • • • • 9 3 3
3. La voz "Construcciones Navales", que apa
rece en el punto 2 del "anexo" citado se sustituye
por la de "Dirección General de C. I. N. M., sin
variación .de las cifras que. se consignaban para la
primeramente citada.
4. La "Nota 2)", corrrspondiente al punto 2 del
anexo" a la Orden Ministerial número 453/64,
queda redactada en la siguiente forma :
2) ,Doce plazas de Auxiliares Administrativos de
primera, once de segunda y nueve de tercera no se
Cubrirán hasta el ario 1965.
<1
5. El punto 7 del "anexo" que se menciona queda
redactado en la siguiene forma: -
7. Eventualidasde's Las ocho plazas asignadas a
Eventualidades, correspondientes a Auxiliares Ad
ministrativos de tercera, no se cubrirán hasta el
ario 1965.
6. Se aclara el punto 7 de la Orden Ministerial
número 453/64 (D. O. núm. 20), en el sentido de
que el personal afectado por esta Orden Ministerial
deberá ser acoplado por jurisdicciones y destinos,
progresivamente. atendiendo en primer lugar a cu
brir los números totales que correspondan a Cada De
pendencia y posteriormente a adaptarlo a las cate
gorías prescritas.
Madrid, 14 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ..,
Sres.
■■•■••• ••••• ■•■■•■••11r
NIETO
••••••
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DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascenso.
Orden Ministerial núm. 822,/64 (D).--Para cu
brir vacante reglamentaria, se promueve a su inme
diato empleo, con antigüedad de 17 del mes actual
y efectos administrativos a partir de 1 de marzo pró
ximo, al Teniente Coronel de Infantería de Marina
D. Luis del Corral Hermida, que ha sido declarado
-apto" por la junta de Clasificación y Recompensas.
El citado Jefe cesa en la jefatura de Instrucción
v pase destinado, con carácter forzoso, a la Inspección
General del Cuerpo.
Madrid, 15 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Ascensos v déstinos.
Orden Ministerial núm. 823/64. Adscrita pro
visionalmente a la Escala Activa del Cuerpo de In
fantería de Marina una vacante que existe actualmente
por cubrir en el empleo de Teniente Coronel de la
Escala Complementaria de dicho Cuerpo, vengo en
promover a sus inmediatos empleos, con antigüedad
de 5 de enero último- y efectos administrativos a
partir de 1, de febrero siguiente, a los Comandantes
D. Justo González Olaberri y D. Manuel Monzó
Francés y Capitán D. Vicente Bisbal ..kmengual, que
han sido declarados "aptos" por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas.
A los expresados Jefes se les confirma, al pri
mero, en la situación cle "supernumerario", y a los
dos restantes, en sus actuales destinos del Centro de
Movilización y Reserva de la Comandancia Militar
de Marina de Valencia y Grupo Especial, respecti
vamente, "éste último con carácter forzoso.
No asciende ningún Teniente por no reunir las
condiciones reglamentarias.
Madrid. 15 de febrero de 1964.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 824/64. Se dispone
que los Capitanes de Infantería de Marina que se re
lacionan pasen a ocupar los destinos que se expresan :
Don Eloy Montero Romero.—De la Escuela de
Aplicación del Cuerpo, a Profesor adjunto de la
Escuela Naval Militan—Voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
Número 40.
do d) del punto 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Este Oficial se incorporará a su nuevo destino
al finalizar el curso de Capacitación que actualmente
realiza.
Don Antonio Lorente Valero.—Del Grupo Especial, a Profesor adjunto de la Escuela Naval Mi
litar.—Voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado d)
del punto 1.° de la Orden Ministerial número 2.242
de 1959 (D. 0. núm. 171).
Madrid, 15 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm.. 825/64 (D).—Por ha
llarse_ comprendido el Sargento primero de Infante
ría de Marina D. Joaquín Vicente Reina en el apar
tado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de licencia
ecuatorial, a partir de 11 de marzo de 1964, para
San Fernando (Cádiz).
Duilante el disfruté de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento 11.1a
- rítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Ha
bilitación General de dicho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en la fragata Vasco Núiie4 de Balboa.
Madrid, 13 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Retiros.
Orden Ministerial núm. 826/64 (D).—Se dispo
ne que el Músico de primera clase de la Armada don
Jesús López Torrón pase a la situación de "retirado"
en 8 de julio de 1964, por cumplir en la expresada
fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 13 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
Continuación en el servicio.
NIETO
Orden Ministerial núm. 827/64 (D).--Se conce
de la continuación en el servicio al personal de In
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fan
en
los
.ería de Marina que seguidamente- se relaciona,
los enganches o reenganches que se señalan y con
beneficios económicos reglamentarios :
Cabos _primeros Especialistas.
Carlos Alvarez López.— En. segundo reénganche,
por cuatro arios, desde el 22 de septiembre ,de 1963.
Cipriano Montero Leira.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, desde- el 9 de octubre de
1963.
• Narciso. Albaladejo Sánchez.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, desde el 1 de julio de 1963.
José Sande Rodríguez.—En segundo reenganche,
1)01 cuatro arios, desde el 4 de octubre
de 1963.
"aime Allegue Deus.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, desde el 3 de octubre de 1963.
rosé Rodríguez Alvariño.—En segundo reengan
che, por cuatro años, desde el 3 de octubre de 1963.
Agustín Muñoz Huertas.—En tercer reenganche,
por cuatro arios, desde el 28 de noviembre de 1963.
Luis López Fernández. — En tercer reengancrie,
por cuatro arios, desde el 22 de octubre de 1963.
Fuan J. Gómez Oliveira.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, desde el 3 de octubre de 1963.
Nkflas Paláu Pons.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, desde el 9 de mayo de 1963.
Manuel Castro Lorenzo.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, desde el 3 de octubre de 1963.
-
Músiéos de tercera clase.
Francisco Lozano Muñoz.---,En quinto reenganche,
por cuatro arios, desde el 26 de septiembre de 1963;
pero sin beneficios económicos por disfrutar los de
Sargento.
José Rivera Paz.—En séptimo reenganche, por seis
meses y dos días, a partir del 6 de septiembre de 1963,
por ser el tiempo que le falta para pasar a la situa
ción de "retirado" ; pero sin beneficios económicos
por disfrutar los de Sargento.
Alfredo Fraga Piñón.—En quinto reenganche,
por cuatro años, desde el 19 de noviembre de 1963;
pero sin beneficios económicos por disfrutar los de
Sargento.
cl
•••.
Cabo segundo dé Banda.
José Luis- González Parga.—En segundo reengan
e, por cuatro años, desde el 7 de septiembre de 1963.
Corneta.
Manuel Fuertes Costas.—En tercer reenganche,
Por cuatro años, desde el 9 de octubre de 1963.
Tambor.
Leopoldo Seoane
• Abad. En quinto. reenganche,
por cuatro arios, desde el 6 de septiembre de 1963.
Madrid, 15 de febrero de 1964.
xcmos. Sres. ...
res.
...
NIETO
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 828/64 (D).—Por ha
llarse comprendido el Cabo primero Especialista de
Infantería de Marina Juan Roca Barber en el apar
tado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948
(D. O. núm. 81), se le conceden seis meses de li
cencia ecuatorial, a partir de 11 de marzo de 1964,
para San Fernando (Cádiz).
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y percibirá sus haberes por la Habi
litación General de dicho Departamento.
La expresada licencia dará comienzo a partir de
la fecha del notado y cumplido. de la Orden de cese
en la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Madrid. 13 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 829/64 (D).--Por cum
plir 'el 10 de julio, de 1964 la edad reglamentaria para
ello, se dispone que el Músico- de tercera clase de la
Armada Pastor S. Pita Varela pase a la situación
de "retirado" en la expresada fecha, quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
Madrid, 13 de febrero de 1964. -
Excmos. Sres. ...
Sres. •...
E
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
'NIETO
Orden Ministerial núm. 830/64 (D). A pro
puesta del Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, de conformidad con
lo infornwdo por la Junta de Clasificación y Re
compensas y en atención a los méritos contraídos por
el Capitán de Corbeta D. jacinto García Abajo,
vengo eti concederle la Cruz del Mérito Naval d'e se
gunda clase con distintivo blanco.
Madrid, 17 de febrero de 1964,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núml 831/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la junta de Clasifi
cación y Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por el Capitán de Corbeta D. Guillermo
.or
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Díaz del Río Romero, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de segunda clase con distintivo
blanco.
1NIadrid, 17 de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 832/64 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de con
formidad con lo informado por la Junta de Clasi
ficación y Recompensas y en atención a los méritos
contraídos por el personal que a continuación se re
laciona, perteneciente a la Escuela de Transmisiones
y Electricidad de la Armada, vengo en concederles
la Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, 'de
la clase que para cada uno de ellos se expresa :
Capitán de Corbeta D. Angel Díaz del Río Martí
nez.—De segunda clase.
Capitán de Corbeta D. Angel Martín Caloto.—De
segunda clase.
Teniente de Navío D. Manuel Portolés Estrada.—
De primera clase.
Teniente de Navío D. José Basteiro Ferreira.
De primera clase.
Alférez de Navío D. Manuel Gil Vázquez.—De
primera clase.
Electrónico Alavor de segunda D. José María Mos
quera Figueroa.—De primera clase.
Electrónico Mayor de segunda D. Carmelo Mal
partida Barroso.—De primera clase.
Sargento primero Radiotelegrafista D. José Soler
Fuentes.—De primera clase.
Subteniente Escribiente D. Ignacio García Barrei
ro.—De primera clase.
Sargento primero Escribiente D. José Abad Fer
nández.—De primera clase.
Subteniente Radiotelegrafista D. José Gómez Pé
rez.—De primera_ clase..
Brigada Radiotelegrafista D. Benito López Brage.
De primera clase.
Brigada Radiotelegrafista D. José Ruibal Gallego.
De primera clase.
Brigada Electrónico D. Avelino Orosa Folgar.—
De primera clase.-
Subteniente Contramaestre D. Pedro Pereiro Sán
chez.—De primera clase.
Auxiliar: Administrativo de tercera de la Maes
tranza Francisco A. Méndez Oya.—Cruz de Plata
del Mérito Naval, con distintivo blanco, pensionada
con cincuerlta pesetas mensuales, que percibirá hasta
el ascenso al empleo inmediato.
_Madrid, 17 *de febrero de 1964.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
••■11,
' Orden Ministerial núm. 833/64 (D).--A pro-.puesta del Almirante Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, de conformidad coli lo informado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por el personal de la dotación del buque-hidrógrafo Malaspina
que a continuación se relaciona, venga en concederlesla Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco, de laclase que para cada uno de ellos se expresa :
Subteniente Mecánico D. Marcelino Sánchez Gon
zález.—De primera clase.
Sargento Fogonero D. Manuel Montesinos Ama
do.---De primera clase.
Cabo segundo Fogonero Manuel Ovalle Rodríguez.Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo blan
co, pensionada con cincuenta pesetas mensuales, quepercibirá mientras permanezca en el servicio activo
o hasta que ascienda a Suboficial.
Madrid, 17 de febrero de 1964.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
- ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
Excmo. Sr. : En el recurso contencioso-adminis
trativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta
_del Tribunal Supremo entre partes : de una, corno
demandante, D. Ramón Buyo Muirios, Sargento Fo
gonero de la Armada, quien postula por. sí mismo,
y de otra, como demandada, la Administración Pú
blica, representada y defendida por el Abogado del
Estado, contra resoluciones del Consejo Supremo de
Justicia Militar de 18 de abril de 1961, 21 de noviem
bre de 1961, 24 de abril de 1962 y 2 de diciembre
de 1962, sobre señalamiento de haber pasivo, se ha
dictado sentencia, con fecha 12,d.e diciembre de 1963,
cuya parte dispositiva es como sigue :
"Fallamos : Que debemos declarar y. declaramos la
inadmisibilidad del presente recurso contencioso-ad
ministrativo interpuesto por don Ramón Buyo Mui
ñOs contra resoluciones del Consejo Supremo de Jus
ticia 'Militar de 18 de abril de 1961, 21 de nóviem
bre de 1961, 24 de abril de 1962 y 2 de diciembre
de 1962, que acordaron tomar como sueldo regulador
én el señalamiento de haber pasivo del recurrente
el 90 por 100 del de Teniente y no del de Capitán,
como pretende el demandante, sin hacer especial 'con
dena de. costas.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en
el Boletín Oficial del Estado e insertará en la Colec
ción Legislativa, definitivamente juzgando, lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos."
En su virtud„ este Ministerio ha tenido a bien dis
poner se cumpla en sus propios términos la referida
sentencia, publicándose el aludido fallo en el Bofe
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tí•Oficial del Estado, todo ello en cumplimiento de
lo prevenido en el artículo 105 de la Ley de lo Con
tencioso-administraivo de 27 de diciembre de 1963
(B. O. del Estado núm. 363).
Lo que por la presente Orden Ministerial digo
a V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 5 de febrero de 1964.
MARTIN ALONSO
Bcmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo--
Suprema de Justicia Militar.
-
(Del B. O. del Estado núm. 41, pág. 2.109.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 42 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases P,asivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones ordinarias actuali
zadas, de conformidad con las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiem
bre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por
las Autoridades competentes se dé cuniplimientp a lo
dispuesto en el artículo 43 del referido Reglamento.
Madrid, 6 de febrero de 1964.—El Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 23 de diciemslve
• de 1961.
Madrid.—Doña María del Rosario Montojo y de
Cózar, huérfana del Capitán de Navío D. Fabián
Montojo y Patero : 1.800,34 pesetas mensuales, á
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 24 de junio de 1963.—
Reside en Madrid.—(8).
Madrid. — Doña Emilia Boado Bellido, huérfana
del Teniente de Navío D. Luciano Boado Castro :
884,37 pesetas niensualel, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas 'desde
el día 30 de mtarZo de 1963.—Reside en Madrid (11).
_La Coruña.—Doña Josefa Pozo Blanco, viuda del
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Antonio
Bastida Fernández : 760,93 pesetas mensuales, a per-'
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de noviembre de 1963.—Re
side en El Ferrol del Caudillo (La Coturia).
Baleares. — Doña Josefa Sánchez Vallejo Ucín,
viuda del Primer Maquinista a Antonio González
Cariellas : 650,86 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Baleares desde el día
6 de agosto de 1963.—Reside en Palma de Mallorca
(Baleares).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se- -
ñalamiento, la Autoridad que lo practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para la aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado, deberá al propio tiempo, advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el
de reposición, que, colmo trámite inexcusable, debe
formular ante este • Consejo Supremo de Justicia Mi
litar dentro del plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de aquella notificación y por conduc
to de la Autoridad que la haya practicado, cuya Au
toridad deberá informarlo, consignando la fecha de
la notificación y de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(8) Se le transmite la pensión vacante- por falle
cimiento de doña María del Amparo de Cózar y
Vargas Zúñiga, a quien le fué concedida por este
Consejo Supremp el 25 de mayo d,e 1962. La perci
birá, mientrn conserve la aptitud legal, desde la
fecha que se indica en la relación, día siguiente al del
fallecimiento de su citada madre.
(11) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, desde
la fecha que se indica en la relación, que es la de
concesión por S. E. él Jefe del Estado de la dispen
sa de plazo, y por mano de su representante legal,
mientras se encuentre impedida.
Madrid, 6 de febrero de 1964.--EI Contralmirante
Secretario, Manuel Antón Rozas.
(Del D. O. del Ejército núm. 38, pág. 587.)
o
EDICTOS
•
(94)
Don Angel Carlier Vea-Murguía, Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia de- Marina de Cádiz, -
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
en los respectivos expedientes han sido declarados
nulos y sin valor los siguientes documentos :
Cartilla Naval de Manuel Maye Manzorro, folio
número 449 de 1953, Cádiz.
Nombramiento de Segundo Mecánico Naval de
Francisco Lorenzo Ambrosio, folio 77 de 194-4, Isla
Cristina.
Libreta de Inscripción Marítima de Eduardo Pé
rez García, folio 67 de 1936,, Cádiz.
Cartilla Naval de Carmelo Delbarrio Martínez,
folio 311 de 1950, San Fernando.
Libreta de Inscripción Marítima de José Crespo
Ponce, folio 187 de 1929, Cádiz.
Cédula de Inscripción 1\ilarítima de Francisco Oca
ña Fernández, folio 159 de 1958, Cádiz.
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Nombfamiento de Patrón de Cabotaje de primeraclase de José Seoane Bares, folio 123 de 1931, Orti
gueira.
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel Oria
Santana, folio 304 de 1925, Isla Cristina.
Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Naival
de Blas Angel Arellano Chamizo, folio 409 de 1945,
Málaga.
Libreta de Inscripción Marítima José Sappia Gon
zález, folio 70 bis de 1940, Bilbaó.
Incurriendo en las responsabilidades que marca
la Ley aquellas personas que los posean y no hagan
entrega de los mismos a las Autoridades correspon
.dientes.
Cádiz, 12 de febrero de 1964.—E1 Comandante,
juez instructor, Angel Carlier Vea-11/1-urguía
(95)
Don Antonio Hernández Guillén, Comandante de
Infantería de Marina, Juez permane¿te de la Co
mandancia Militar de Marina de esta provincia e
Instructor del expediente de Varios número 119
de 1963, instruido par supuesto extravío de la Li
breta de Inscripción Marítimas"
Hago saber : Que por decreto -de la Superior Au
toridad judicial de esta Base Naval ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Libreta de Inscripción
Marítima del expedientado José Pinteño Milán ; in
curriendo en responsabilidad la persona que la halla
ré y no haga entrega de la misma a las Autoridades
de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 12 de febrero
de 1964.—El Comandante, Juez permanente, Antonio
Hernández Guillén.
[11
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO
DE CARTAGENA
ARSENAL MILITAR
Junta de Subastas.
(28)
Se hace público, para general conocimiento, que,
a partir de las once horas del día 11 de marzo de 1964,
tendrá lugar en el Ramo de Armamentos de este
Arsenal la venta en pública subasta de las siguientesclasificaciones :
Clasificación número 256.
Pesetas
50.000 kilos, aproximadamente, de chata
rra de -hierro de superestructuras de bu
ques modernizados, sin trocear, a una
peseta kilo.-50.000 kilos, ' aproximada
mente, de chatarra de hierro procedente
de obras realizadas a la Marina par la Em
presa Nacional "Bazán", a una peseta
kilo (hierro galvanizado) ••• ••• ••• ••• 100.000
Clasificación número 257.
Dos calderas tipo "Yarrow" (una desar
mada e incompleta), con un peso aproxi
mado de- 35.600 kilos, procedentes del
cañonero Cánovas del Castillo (solamente
parte férrica), a 1,40 pesetas kilo ... ... 49.840
Clasificación número 258.
Una máquina universal para serrar mol
duras, mandrilar y rehkijar.—Una máqui
na de cepillar por una cara.—Dos dina
mos, de 100 k-w, procedentes de la fra
gata Pizarro.—Cuatro reostatos para las
anteriores, a 50 pesetas uno.—Dos resis
tencias para las anteriores, a 2-5 pesetas
unidad.—Dos dinamos desarmadas e in
completas, procedentes del Velasco, a 2.000
pesetas cada una.—Un frigorífico, sin mo
tor, procedente del Velasco.—Cuatro gru
pos convertidores "Brown B•veri", de
ocho kw.—Un motor "Linker" de cuatro
tiempos, cuatro cilindros, simple efecto de
35 CV y 8.000 'revoluciones por minuto.
Un compresor desarmada, e incompleto. 43.070
Las proposiciones deberán presentarse ,en la fornia
y tiempos establecidos en el pliego de condiciones
que se encuentra de manifiesto en las Comandan
cias dé Marina de Barcelona, Valencia y Cartagena,
y en la Secretaría de esta Junta, sita en la Habi
litación de los Servicios Militares y Fuerzas Sutiles
de este Arsenal.
El material podrá examinarse desde la publicación
de este Anuncio.
Arsenal de Cartagena, 12 de febrero cié 1964.—El
Presidente, Luis Fernández Rodríguez.
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